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TARİHTE BUGÜN T  4 ^  22 AğustosMÜMTAZ ARIKAN
Vır+üoz sanatçı, Stradivarius 
¡cemanıyla bir konserinde.. AYLA ERDURAN DOĞDU.
®  1936'DA BUGÜN, URLU KEMANCI AYLA ERDURAN DOĞDU.
ÇOK KÜÇÜK YASTA KEM AN  ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN ERDU- 
RAN, BİRKAÇ yıL SONRA BASASI (O rd .P ro f SeTaçedSa- 
Erduran) TARARINDAN PARİS KONSERVATUAR/ 'NA 
¡MgrV GÖNDERİLMİŞTİ■ ORAYI SAÇARIYLA TAM AM LAM ASI - 
PV fİA /M / ARDINDAN, AM ERİKA 'DA GALM/AN VE  FR A N -
C ES C A rn  'DEN  D ERSLER  1LM/Ş, 19S?'DE GİTTİĞİ^ 
wR y  i*MOSKOVA'DA İSE, Ü N LÜ  KEM AN C I DAV/D O/STRAKULA 
ÇALIŞMIŞTI. OISTRAKH’IN ONUN ÜZERİNDE ÇOK OLUM­
LU  ETKİLERİ OLMUŞTU. 1960 'TAN S O N R A , DÜNYANIN  B İR ­
ÇOK YERİNDE ÜNLÜ ORKESTRALAR EŞLİĞ İN D E  VE R E S İ- 
TAL B İÇ İM İN D E KO N SERLER  V ER EN  AYLA ER D U R AN ,
A Ö Z E LLİK LE  B R A H M S  VE BRUCH  YORUM LARIYLA TANIN 
| \ Dİ. KEM ANCI, DEVLET SANATÇISI UNVANINI TAŞIMAKTADIR.
\Not: Sayn Mükerrem Serk'e, verdiği bi/gi içm  teşekkürler..
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